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1.1 Kasang Tukang 
Kahirupan karya sastra gumantung kana lingkungan jeung kamekaran jaman 
anu dilakonanana. Kamekaran sastra saeutik gedéna geus mawa parobahan nu 
kawilang ngaronjat. Bihari katitén wangun sastra gumelar jeung sumebarna 
tatalépa (oral tradition), tapi kiwari éta wangun sastra geus bisa dibaca ku balaréa. 
Pon kitu deui, nilik kana kamekaran médiana boh sastra lisan boh sastra tulisan 
(tinulis). Sastra lisan nu aya di masarakat Sunda di antarana mangrupa carita 
pantun, dongéng, jangjawokan (mantra), kakawihan, jeung pupujian. Anapon 
sastra tinulis winangun naskah jeung prasasti anu mibanda tujuan sangkan karya 
sastra nu aya bisa hirup lana sarta dipikawanoh ku balaréa. Lian ti éta, ku ayana 
sastra tinulis kapanggih gambaran kahirupan kabudayaan sélér bangsa dina 
mangsa bihari, (il. Barried, 1985:4).  
Koswara (2011:10) nétélakeun yén sastra bisa dianggap minangka gejala 
sosial anu ditulis dina kurun waktu nu tangtu bakal raket patalina jeung norma-
norma sarta adat-istiadat nu tumuwuh dina éta jaman. Gejala sosial ngagelarkeun 
kumaha gambaran kahirupan dina éta jaman bisa katangar. Lian ti éta, sastra ogé 
ngagambarkeun kahirupan anu mangrupa hiji kanyataan sosial. Hal nu sawanda 
ngeunaan karya sastra mangrupa gambaran kahirupan kabudayaan mangsa bihari 
ditétélakeun ku Bachtiar dina Ékadjati (1982:2) nyaéta: 
“Karya-karya tulis yang ditinggalkan oleh para nenek moyang ini dapat 
dipelajari untuk memperoleh gambaran, meskipun tidak lengkap dan tidak 
menyeluruh, mengenai kebudayaan pada waktu mereka hidup. Pengetahuan 
yang diperoleh dari karya-karya tulis ini, naskah-naskah ini, dapat 
membantu kita dalam usaha mempelajari, mengtahui, mengerti, dan 
kemudian menyajikan sejarah perkembangan bangsa kita.” 
 
Karya sastra mangrupa salah sahiji gambaran atawa eunteung kahirupan 
manusa dina hirup kumbuh di masarakat anu digelarkeun ngagunakeun basa 
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manusa dina harti jembar (il. Iskandarwassid, 2003:138). Eunteung kahirupan nu 
aya di masarakat ilaharna sumender kana kaayaan pakumbuhan nu karandapan 
dina kahirupan sapopoé. Pon kitu deui, gambaran kahirupan dina karya sastra 
kapaluruh ngaliwatan interaksi sosial anu ngawengku sawatara kagiatan campur 
gaul antarmasarakat, antarmanusa, jeung antarkajadian anu lumangsung. Ku 
kituna, kahirupan nu nyampak dina karya sastra mangrupa kedaling ébréhan batin 
sacara bébas. 
Karya sastra Sunda kawilang réa wanda jeung wangunna. Éta hal lantaran 
kahirupan sastra Sunda nyaluyukeun jeung pajamanan „ngindung ka waktu 
ngabapa ka jaman‟. Karya sastra Sunda dipaké pikeun nepikeun sawatara hal anu 
aya patalina jeung budaya Sunda, minangka contona sastra golongan babad. 
Babad mangrupa carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-
kajadian penting jaman baheula di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti ngabedah 
(muka) éta wewengkon (Iskandarwassid, 2003:17).  
Ngeunaan babad, Poérwadarminta (1985:70) nétélakeun yén babad téh sarua 
jeung riwayat, sajarah, atawa tambo. Lian ti éta, Salmoen (1963:102-103) 
ngagolongkeun carita babad kana anak golongan sajarah. Éta hal, mibanda 
sasaruaan utamana palebah puseur pamianganna suméndér kana unsur  sajarah. 
Sanajan kitu ditilik tina jihad sajarah jeung sastra kangaranan babad mah angger 
bae mangrupa karya sastra (Ékadjati, 1982:2). Anapon nu nyaruakeun babad 
jeung sajarah (élmu sajarah) mibanda alesan lantaran babad mangrupa sajarah 
kabaheulaan nurutkeun pajamanana. Samalah munasabah upama aya katerangan 
yén golongan babad umurna leuwih kolot tibatan golongan sajarah (sajarah 
modérn). 
Dina Kamus Umum Basa Sunda (2007:39) dijéntrékeun yén babad téh 
mangrupa dongéng anu ngandung unsur sajarah. Éta wangenan upama disurahan 
nyoko kana asal muasal (gumelarna) carita ngaliwatan dongéng salaku média basa 
dina nepikeunana. Munggaranna babad disusun dumasar sumber lisan „oral 
tradition‟ anu ditepikeun sacara turun-tumurun tatalépa di sabudereun masarakat 
hiji wewengkon. Nilik kana gumelarna babad ngagunakeun média lisan, atuh 
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sastra. Unsur sajarah dina karya sastra winangun babad sipatna teu murni, béda 
jeung unsur sajarah nu aya dina ulikan élmu sajarah. 
Kateumurnian unsur sajarah dina babad kapangaruhan ku sawatara faktor 
diantarana: pangarang, lingkungan, jeung tujuan nu hayang dihontal. Patalina 
pangarang dina nulis carita babad kacida pisan penting jeung mangaruhanana. 
Ilubiungna pangarang dina nulis babad dijéntrékeun ku Sumardjo & Saini KM 
(1994:24) yén sanajan karya sajarah dumasar kana sababaraha sumber fakta, tapi 
dina nepikeunna mah teu leupas tina unsur hayali (imaji) pangarang. Unsur hayali 
pangarang mangrupa salah sahiji sipat nu aya dina karya sastra. Harti nu sawanda 
ditétélakeun ku Ékadjati (1978:1) yén: 
“Babad menurut pengertian penyusun dan lingkungan masarakatnya 
dianggap sebangsa sejarah, yaitu tentang masa lampau mereka atau leluhur 
mereka. Namun demikian kegiatan penyusunan babad tak dapat dilepaskan 
dari kegiatan penciptaan sastra. Dan babad itu sendiri bila ditinjau dari sudut 
sastra merupakan karya sastra.” 
     
Dumasar kana sawatara wangenan, bisa dicindekeun yén babad nyaéta karya 
sastra wanda buhun nu ngandung unsur sajarah anu mibanda tujuan pikeun 
kaperluan lingkungan masarakat anu tangtu di salah sahiji wewengkon. Niténan 
kana éta wangenan, babad bisa dipaké bahan panalungtikan paélmuan widang 
basa, sastra, sajarah, antropologi, étnografi, sosiologi, étnopédagogik, jeung nu 
lianna. 
Média basa anu digunakeun dina babad nyaéta média basa tinulis, 
sedengkeun karanganana ditepikeun dina wangun prosa (lancaran) jeung wangun 
puisi (kauger), (il. Ékadjati, spk., 1985:196). Salah sahiji babad anu ngagunakeun 
media basa tinulis sarta digelarkeun dina wangun puisi atawa kauger (ragam 
wawacan) di antarana nyaéta Babad Panjalu.  
Eusi karya sastra winangun babad ilaharna medar kajadian atawa peristiwa 
penting nu raket patalina jeung unsur sajarah. Lian ti éta, teu saeutik medar 
sarsilah raja-raja atawa bupati sawatara wewengkon. Unsur sajarah nu kapanggih 
dina babad kadarna leuwih onjoy, lantaran ditulisna babad suméndér kana aspék 
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kahirupan manusa mangsa bihari. Gambaran mangsa bihari bakal mibanda ajén 
upama ditalungtik sacara gemet. 
 Babad Panjalu mangrupa koléksi C.M. Pléyte tina peti no 121 anu geus 
diterbitkeun ku Proyék Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daérah, Jakarta. 
Luyu jeung ngaranna, Babad Panjalu asalna ti wewengkon Panjalu Kabupatén 
Ciamis nu aya di wilayah Priangan. Nitenan asalna ti priangan, ku kituna Babad 
Panjalu ngabogaan ciri historiografi priangan (sarsilah parabupati) anu mibanda 
ajén étnopédagogik anu linuhung pikeun hirup kumbuh masarakat nu aya di 
wewengkon Panjalu malar hirup tinemu reujeung huripna.  
Sawatara panalungtikan anu geus dilakukeun kana Babad Panjalu 
diantarana: Babad Panjalu; Transkripsi jeung Transliterasi (Rosyadi, 1992), 
Babad Panjalu; Satu Kajian Sastra (Hendarin, 1986), Babad Panjalu; Karya 
Sastra Sajarah Sunda (Satibi, 1998), jeung Analisis Saya terhadap Babad Panjalu 
(Herdiyan, 2010). Panalungtikan anu dilakukeun ku Rosyadi (ed.) kana Babad 
Panjalu mangrupa transkripsi jeung transliterasi sarta ngadadarkeun sajumlahing 
ajén-inajén nu kapanggih dina éta babad. Panalungtikan kana Babad Panjalu anu 
dipigawé ku Hendarin museur kana carita Babad Panjalu dipasing-pasing 
dumasar peristiwa jeung épisode tokoh nu ngalalakon, sedengkeun anu dipigawé 
ku Satibi museur kana ulikan unsur intrinsik karya sastra jeung historiografi 
tradisional anu ngawengku sarsilah bupati Panjalu sarta sawatara titinggal nu aya 
patalina jeung Babad Panjalu nu sumebar di wewengkon Panjalu katut 
sabudereunana. Kitu deui analisis Babad Panjalu beunang Herdiyan museur kana 
historiografi tradisional (sarsilah parabupati Panjalu).  
Bédana jeung panalungtikan-panalungtikan saméméhna, dina ieu 
panalungtikan leuwih museur kana ulikan struktural jeung semiotik. Anu engkéna 
dipiharep meunangkeun ajén-inajén étnopédagogik nu aya dina Babad Panjalu.  
Babad Panjalu mangrupa karya sastra tinulis anu suméndér kana peristiwa 
sajarah (sastra Sajarah) nu mibanda ajén-inajén étnopédagogik. Ajén-inajén 
étnopédagogik nu aya dina Babad Panjalu bakal kapanggih upama ditalungtik 
ngagunakeun ulikan struktural jeung semiotik. Ulikan struktural museur kana 
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sarana sastra (Stanton, 2012:45), sedengkeun ulikan semiotik ngawengku unsur 
ikon, simbol, jeung indéks. 
Disawang tina segi semiotik, Babad Panjalu mangrupa sajumlahing unsur 
semiotik anu méré gambaran kahirupan mangsa bihari. Ku kituna, eusina perlu 
diguar ngaliwatan ulikan semiotik. Cobley jeung Litza Janz (Ratna, 2010:97), 
sacara définitif nétélakeun yén kecap semiotik asalna tina basa Yunani nyaéta 
“seme” anu hartina “penafsir tanda”. Istilah séjén nyaéta “semeion” anu hartina 
tanda. Tanda di dieu hartina hiji hal anu ngawakilan tanda/ hal nu séjén (Isnendes, 
2010:31). Tanda aya di mana-mana, bisa mangrupa kecap, gerak isarat, lampu lalu 
lintas, jrrd. Pon kitu deui struktur karya sastra, struktur film, wangunan, atawa 
sora manuk bisa dianggap tanda. Ahli filsafat Amerika, Charles Sanders Pierce, 
negeskeun yén urang bisa mikir sabab ayana tanda salaku sarana. Lamun euweuh 
tanda, tangtu manusa moal bisa komunikasi. Salian ti éta, ku ayana tanda manusa 
bakal méré ma‟na kana sagala hal nu nyampak di alam dunya (Sudjiman, 
1996:vii-1).  
Nilik kana katerangan di luhur, puseur pamiangan dina ieu panalungtikan 
maluruh struktur babad dumasar kana unsur téma, fakta carita anu ngawengku 
galur, palaku jeung watek, latar, jeung sarana sastra. Lian ti éta, tilu unsur 
semiotik ikon, indeks, jeung simbol dipaluruh dina ieu panalungtikan. Tumali 
jeung éta hal, ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun jeung nganalisis struktur 
carita babad jeung unsur semiotik sangkan meunangkeun ajén-inajén 
étnopédagogik nu aya dina Babad Panjalu. 
Satuluyna minangka lajuning laku kana karep jeung sikep, nu nulis bakal 
nalungtik salah sahiji karya sastra golongan babad. Karya sastra golongan babad 
nu dimaksud luyu jeung katerangan di luhur nyaeta Babad Panjalu. Jejer ieu 
panalungtikan nyaeta Babad Panjalu (Ulikan Struktural, Semiotik, jeung 
Étnopédagogik).  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah dina ieu panalungtikan sawadina ditulis jeung dirumuskeun dina 
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nganalisis struktural, semiotik, jeung étnopédagogik dina karya sastra golongan 
babad. 
 Dumasar kana katerangan di luhur, rumusan masalah dina ieu 
panalungtikan bakal ditulis dina wangun patalékan saperti ieu di handap. 
a. Kumaha struktur carita dina Babad Panjalu? 
b. Unsur semiotik naon waé nu nyampak dina Babad Panjalu? 
c. Ajén-inajén étnopédagogik naon waé nu aya dina Babad Panjalu?  
 
1.3 Tujuan Panalungtikan 
Sangkan puguh éntép seureuh jeung leunjeuranna, ieu panalungtikan 
ngabogaan tujuan nu hayang dihontal. Éta tujuan téh nyaéta pikeun mikanyaho 
jeung ngadéskripsikeun;  
a. Struktur carita dina Babad Panjalu; 
b. Unsur semiotik dina Babad Panjalu; jeung 
c. Ajén-inajén étnopédagogik dina Babad Panjalu. 
  
1.4 Mangpaat Panalungtikan  
Mangpaat anu hayang kahontal tina ieu panalungtikan nyaéta ngeunaan 
mangpaat téoritis jeung mangpaat praktis. 
a. Mangpaat Tioritis  
Dipiharep bisa méré pangdeudeul kana élmu sastra dina widang babad, 
jeung pikeun élmu atikan hususna sistem atikan budaya nyaéta pangaweruh 
ngeunaan ajén-inajén  étnopédagogik dina Babad Panjalu.   
b. Mangpaat Praktis  
Ieu panalungtikan dipiharep miboga mangpaat praktis hususna pikeun 
panalungtik jeung masarakat. 
1). pikeun panalungtik 
Ku ayana ieu panalungtikan, panalungtik bisa mikanyaho leuwih teleb 
ngeunaan étnopédagogik tina Babad Panjalu, sarta bisa numuwuhkeun deui 
karesep kana karya sastra buhun (babad) anu eusina ngandung ajén-inajén 
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2). pikeun masarakat 
Hasil ieu panalungtikan dipiharep bisa numuwuhkeun minat jeung karesep 
nu balukarna bisa nimbulkeun karep pikeun ngamumulé satra buhun, nyaéta 
babad di antara nerekabna pangaruh budaya modérn anu teu hadé. 
 
1.5 Rangkay Panalungtikan 
Ieu panalungtikan disusun kana lima bab kalawan ngagunakeun rangkay 
panalungtikan saperti ieu di handap:   
Bab I   :  Bubuka  
Dina ieu bab dipedar ngeunaan kasang tukang masalah, rumusan 
masalah, tujuan panalungtikan, mangpaat panalungtikan, jeung rangkay 
panalungtikan. 
Bab II  :   Tatapakan Tiori 
Dina ieu bab dipedar sawatara hal anu jadi tatapakan panalungtikan: 
1) Ulikan Tiori 
Tiori dasar jeung konsép poko anu jadi tatapakan tiori pikeun ngolah 
jeung nganalisis babad salaku objék panalungtikan. Dipedar ogé tiori 
struktural, semiotik, jeung étnopédagogik. 
2) Panalungtikan saméméhna kana Babad Panjalu. 
3) Raraga mikir dumasar konsep panalungtikan sacara gembleng. 
4) Anggapan dasar dina ieu panalungtikan ditétélakeun dumasar kana 
panalungtikan-panalungtikan saméméhna anu luyu jeung tiori-tiori 
paraahli. 
Bab III   : Métodologi Panalungtikan 
Ieu bab eusina medar métode panalungtikan anu ngawengku; data jeung 
sumber data, desain panalungtikan, métode jeung pamarekan 
panalungtikan, instrumén panalungtikan, téhnik ngumpulkeun data,  
jeung téhnik ngolah data. 
Bab IV  : Hasil Panalungtikan jeung Pedaran 
Ieu bab eusina medar ngadéskripsikeun jeung nganalisis data sarta 
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diébréhkeun ngeunaan struktur carita, semiotik, jeung étnopédagogik nu 
aya dina Babad Panjalu wedalan Proyék Penerbitan Buku Sastra 
Indonesia dan Daérah, Jakarta. 
Bab V   :  Kacindekan jeung Saran 
Dina ieu bab eusina kacindekan tina sakabéh pedaran. Salian ti éta, aya 
rékomendasi mangrupa saran anu ditepikeun ku panalungtik pikeun 
instansi nu aya patalina jeung hasil panalungtikan.  
 
  
